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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 





циклу професійної та 
практичної підготовки  
Напрям підготовки  
6.030401 «Правознавство» 









Загальна кількість годин – 60  
Лекції 
14 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 













   
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – допомоги студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для них навчальне 
середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання, розкрити свої найкращі 
якості.  
Завдання: 
- Узагальнити та розширити знання студентів про навчальне середовище вищої школи. 
- Визначити основні особливостей кредитно-модульної системи навчання 
- дати цілісне уявлення про становлення Болонського процесу 
- навчити вільно орієнтуватися в методах і прийомах роботи з інформацією. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні етапи становлення вищої освіти в Україні та світі;  
- особливості болонського процесу; 
- основні відомості про кредитно-модульну систему навчання; 
- про основні події у житті та творчості Б.Д. Грінченка;  
вміти: 
- орієнтуватися в структурі університету;  
- користуватися системою оцінювання ЕСТS; 
- орієнтуватися в інформаційному просторі університету; 



















   
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Мій університет 
 
Тема 1. Мій університет  
Ідея університету, Піфагорійський союз, Академія Платона, квадривіум, Лікей, сисситії, 
симпозіум, Мусейон Птоломея, Болонський університет, курси Київського навчального округу, 
Вищі трирічні педагогічні курси імені Б.Д.Грінченка, Київський міський інститут удосконалення 
вчителів, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка, 
Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка, Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Гуманітарний інститут, Інститут суспільства, Педагогічний інститут, Інститут 
мистецтв, Інститут людини, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Університетський 
коледж, прапор Університету, гімн Університету, письменник (поет, прозаїк, драматург, 
перекладач), лексикограф, етнограф-фольклорист, громадський діяч. 
 
Тема 2. Я – студент-грінченківець 
Студент, студентство, соціальний статус студента, самооцінка, професійне самовизначення, 
особливості діяльності студентів, права та обов’язки студентів, студентська академічна група, 
лідер, об’єкт, суб’єкт навчально-професійної діяльності, мета діяльності 
 
Тема 3.  Кредитно-модульна система 
Болонський процес, Європейська культурна конвенція, Європейська кредитно трансферна та 
акумулююча система, кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, 
індивідуальний навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське, практичне, лабораторне), 
індивідуальна робота студента, індивідуальне навчальнодослідницьке завдання, дипломна, 
магістерська роботи, модульно-рейтингова система оцінювання знань 
 
Тема 4. Організація навчання 
Комунікація, аудіювання, усне та писемне мовлення, ситуація спілкування, монолог, діалог, 
полілог, виступ, промова, доповідь, дискусія, диспут, читання (ознайомлювальне, вивчальне, 
вибіркове), тематичні виписки, тези, конспект, есе, реферат, письмові творчі роботи, список 
джерел 
 
Змістовий модуль 2. Особливості навчання студентів  
 
Тема 5. Інформаційне середовище університету 
Інформаційне суспільство, інформаційне середовище, навички ХХІ століття, електронні 
ресурси, портал Університету, електронний каталог, електронне навчання, інституційний 
репозиторій, Вікі-портал, електронне тестування. 
 
Тема 6. Особливості роботи в команді 
Команда, командна взаємодія, студентська група, підструктури студентської групи, 
корпоративна культура, проблемна ситуація, групове рішення, проектне завдання, лідер. 
 
Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення студентів 
 Життєві цілі, професійний розвиток, модель професіонала, особистісне та професійне 
самовизначення, самооцінка, саморозвиток, самоорганізація, успіх, термінова справа, організація 
часу, контроль власних потреб. 
 
 
   
4. Структура навчальної дисципліни 







 у тому числі 
л. с. м.к.  с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Мій університет 
 
Тема 1. Мій університет 7 2 2   3 
Тема 2. Я – студент-грінченківець 
 
7 2 2   3 
Тема 3. Кредитно-модульна система 6 2 2   2 
Тема 4. Організація навчання 8 2 2 2  2 
Разом за змістовим модулем 1 28 8 8 2  10 
Змістовий модуль 2. Особливості навчання студентів 
Тема 5. Інформаційне середовище університету 
 
8 2 2   4 
Тема 6. Особливості роботи в команді 8 2 2   4 
Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення студентів 16 2 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 2 32 6 6 2  18 
Усього годин 60 14 14 4  28 
 
 








Змістовий модуль 1. Мій університет 
1 Мій університет 2 
2 Я – студент-грінченківець 
 
2 
3 Кредитно-модульна система 2 
4 Організація навчання 2 
Змістовий модуль 2. Особливості навчання студентів 
5 Інформаційне середовище університету 
 
2 
6 Особливості роботи в команді 2 
7 Саморозвиток та самовдосконалення студентів 2 
 Разом 14 
 
 
6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 






   







Змістовий модуль 1. Мій університет 10 5 
1 Юрій Дрогобич та його діяльність   
 
2 1 
2 Самостійна робота як форма навчання 
 
2 1 
3 Студентське самоврядування в Інституті суспільства 
 
2 1 
4 Заохочення за досягнення студентів в університеті ім. 2 1 
5 Просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка 
 
2 1 
Змістовий модуль 2. Особливості навчання студентів 18 5 
5 Метапошукові та пошукові системи 2 1 
7 Пошук наукової та спеціальної інформації 2 1 
8 Портал університету 2 1 
9 Порівняння командної та індивідуальної роботи 3 1 
10 Постановка життєвої мети та шляхи її досягнення 9 1 




9. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год.; семінарські заняття -14 год.; самостійна робота – 28 год.; 
МКР – 4 год.; підсумковий контроль (у формі заліку) - 2 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
Змістовий модуль І. 
Мій університет 
 
Змістовий модуль ІІ. 






 Л 3 
Л 4 
(2 бали) 











 С 1 
С 2 
(22 бали) 
 С 3 
С 4 
(22 бали) 






СР (бали) 5 балів 5 балів  
ІНДЗ (бали) - 
Модульна 
КР 
    МКР 1 
(25 балів) 





Залік – 100 балів 
 
 10. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), пояснення, розповідь, 
бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
11. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
 
   






































































































































































1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 
2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 4 40 3 30 
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   (МВ) - - 78 - 66 
 Разом 144 
 Коефіцієнт 0,694 
 Підсумковий бал 100 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 










незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 




12. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний 
комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на 
кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
   
13. Рекомендована література 
 
Базова 
1. Я — студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін. ; за заг. ред. 
Огнев’юка В.О.]. — 4-те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 278 с. 
 
Допоміжна 
2. Арыдин В. Учебная деятельность студентов : справоч. пособ. для абитур., студ., мол. 
преподавателей / В. Арыдин, Г. Атанов. — Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. — 80 с.  
3. Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии / Г. А. 
Балл. — Киев-Донецк : Ровесник, 1993.  
4. Барабанова В. В. Представление студентов о будущем как аспект их личностного и 
профессионального самоопределения / В. В. Барабанова, М. Е. Земнова // Психологическая 
наука и образование. — 2000. — № 2. — С. 28—41.  
5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. — К. : ВЦ 
«Академія», 2004. — 344 с.  
6. Бєлова Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л. О. Бєлова. — Х. : Вид-
во НУА, 2004. — 264 с.  
7. Бибрих Р. Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе / Р. 
Р. Бибрих // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процесу в 
вузе. — Кишинев, 1990. — С. 70–81.  
8. Бойчук О. Студент у суспільстві знань — зарубіжний погляд / О. Бойчук // Науковий світ, 
2004. — С. 20–27.  
9. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посіб. / Н. 
Ботвина. — К. : АРТек, 1999. — 264 с.  
10. Булах І. С. Психологія особистісного зростання / І. С. Булах. — К. : НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2003. — 338 с.  
11. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение 
конкурентоспособности высшего образования в Европе / М. К. Ван дер Венде // Высшee 
образование в Европе. — 2000. — № 3. — Том XXV.  
12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — 
К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.  
13. Вища освіта України і Болонський процесс : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя. — [Авт. 
колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин]. — К. : 
Освіта, 2004.  
14. Гаджиева Н. М. Основы самоусовершенствования. Тренинг самосознания / Н. М. 
Гаджиева, Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – Екатеринбург : Деловая книга, 1998. — 144 
с.  
15. Гришанов А. К. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов / А. К. 
Гришанов, В. Д. Цуркан // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к 
учебному процесу в вузе. — Кишинев, 1990. — С. 35–49.  
16. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської / Б. Грінченко. — [Електронний ресурс]. — 
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